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JOHN HARVEY KELLOGG (1852-1943) 1 EL MOVIMENT 
NATURISTA A NORDA~W~RICA AL CANVI DE SEGLE 
(XIX-xx) 
Ferran SABATÉ i CASELLAS 
Els Moviments de Reforma Social a Nord-America a la primera 
meitat del segle XIX. 
Des de la decada de 1820, sorgeixen a Nord-America una varietat de 1 
moviments socials, promoguts o liderats per unes persones amb carisma, 
que són coneguts genericament com a reformadors socials. El seu objectiu 
és intentar la regeneració dels individus i de la societat en aspectes concrets 
que entenen que s'ha produit una degeneració, a través d'una reforma més o 
menys radical. Els ideals dels primitius reformadors abasten aspectes com: 
l'abolició de l'esclavatge; el tractarnent dels pobres, els criminals, els 
disminuits físics o mentals; els drets de les dones; la pau mundial; l'educació 
popular; i la salut o la temperAncia, etc. 
Aquests reformadors americans, provenien de les ñles dels moviments de 
reforma religiosa, molt actius en aquest període, que veien la necessitat de 
promoure reformes socials en paral-le1 a les reformes morals propugnades. 
Els primers reformadors americans de la salut que incorporaren arguments 
de cabe científic foren: Sylvester Graham (que introduí el pa integral, 
conegut com a pa de Graham); el Dr. William Alcott (que el 1838 publica el 
llibre: "Vegetable Diet,' sanctioned by medical men and by experience in al1 
ages" ); el Dr. Joel Shew (que funda un balneari i publicava el "Water Cure 
Journal"); el Dr. Russell Trall (que publicava "Herald of Health" ); el Dr. 
Jackson (conegut pels cereals Granula); i la Sra. Ellen White (que publica 
"Health or How to Live") 
Pinzellades biogriifiques 
John- Harvey Kellogg neix el 1852 i es rnanté actiu fins a la seva mort el 
1943. Ocupa per tant la segona meitat del segle XIX i la primera del 
XX,encara que la part més creativa es produeix a l'ultim quart del segle 
XIX. La seva família te l'esperit tipic de la "gent de frontera", que des de la 
costa Est es van desplaqant cap a l'interior en petits gmps de colonitzadors. 
Els seus pares s'adheriren al moviment religiós Adventista abans del seu 
naixement. 
De petit sembla que no gaudí de molt bona salut, el que retarda l'inici de la 
seva escolarització fins als nou anys. Els contactes familiars amb la 
medicina oficial no foren molt satisfactoris, ni tampoc les experikncies amb 
la medicina folk indígena. Aixb els posa en contacie amb el moviment 
hidroteripic, i subscriure's a la revista de divulgació Water Cure Journal, 
editat pel Dr. Joel Shew, amb una circulació de vint mil exemplars. 
Des de petit John Kellogg manifesta una forta personalitat: tenia voluntat i 
determinació, imaginació i humor. Físicament no era alt ni atractiu. Fill de 
família nombrosa, aviat comenqi a treballar per ajudar la família i pagar-se 
els estudis. Manifesta interes en la lectura i la música (sabia tocar el piano i 
el violí). Aquestes característiques marcaren la seva trajectbria vital i 
professional. Als 12 any entra com a empleat a l'editorial Review and 
Herald Press, que publicava llibres i revistes amb temes de salut que el1 
llegia amb interks i reflexió. Tan 6s així, que arriba a ésser el redactor en 
cap de la revista de divulgació Health Reformer. 
Perb la seva vocació era l'ensenyament. Somniava en convertir-se en un 
mestre respectable i innovador, i coneixia i admirava els moviments de 
reforma pedagbgica activa. 
El seu pas cap a la medicina és gradual, per influencia dels seus amics i 
mentors el matrimoni White. Ho feu amb la idea inicial d'ampliar els seus 
coneixement per aplicar-los a la tasca de l'educació sanitaria. A la tardor de 
l'any 1872 inicia els estudis de Medicina a Nova Jersey, al Hygieo- 
Therapeutic College . Dirigit pel Dr. Russell Trall, un dels promotors de la 
Hidroteriipia, tenia una durada de 6 mesos i una orientació "vitalista". En 
aquel1 temps , la llickncia per practicar la medicina la concedien els polítics, 
presentant l'aval de dos anys de practiques amb algun metge de reconegut 
prestigi. 
Després d'aquest contacte inicial , la curiositat de Kellogg en aquest camp 
augrnenth. No satisfet amb la formació rebuda, a l'any següent el 1873, es 
matricula a la Universitat de Michigan, que disposava d'un laboratori de 
química orginica i d'una sala de dissecció anatbmica. Finalment, l'any 
següent es trasllada a Nova York, al Bellevue Hospital Medical School per 
completar la seva formació clínica. 
La seva vida d'estudiant fou ja una experimentació de les seves idees que 
conformaren la seva vida professional posterior. La seva prbpia 
alimentació es basava en cereals i h i t a  , lo que li permetia estalviar i tenir 
m6s claredat mental que els seus companys d'estudis. 
La ideologia m¿?dica de Kellogg 
Després de completar els estudis de Medicina, Kellogg es queda a Nova 
York uns mesos per buscar a les biblioteques elements de suport a les seves 
teones i ampliar les practiques de cirurgia. 
La seva tesi de graduació "What is disease?" desenvolupa el seu pensament 
fisiopatolbgic i terapkutic, que guiara la seva practica m&dica posterior. 
Suggereix que "la malaltia és realment un intent de l'organisme de corregir 
alguna funció natural que slia espatllat". Des de aquest punt de vista, la 
malaltia no és un enemic de l'organisme, sinó una amiga, que necessita el 
guiatge del metge, ja que la natura, incapaq de raonar, pot anar rnés enllh i 
malmetre l'organisme permanentment ". Kellogg ressaltava la importancia 
de buscar la causa, en lloc de tractar els símptomes. 
La fmacopea de la segona meitat del segle XIX era poc efectiva i molt 
agressiva; causava més efectes indesitjables que curar dolences. Els 
medicaments més usuals eren el calomel, el mercuri, la quinina, l'estricnina, 
el tabac o la morfina, etc. Les purgues i les sagnies eren freqüents, junt amb 
tractarnents folk dels indis americans, aplicats de forma empírica. En aquest 
context, Kellogg comenqa a experimentar amb les tedpies fisiques com la 
hidroterapia, el massatge, I1electroterApia, etc., que creia ser més útils i 
segures. 
Kellogg no ataca els metges ni la medicina. Creu que són l'instniment per 
estendre la reforma sanitiria que preconitzava. Practica la investigació, 
l'experimentació i la formació continuada. Fou contrari a les practiques 
secretes i remeis casolans no validats científicament. 
Els seus principis de vida saludable, batejats amb el nom de "Vida 
biolbgica", prioritzen la prevenció i I'educació sanitaria, 6s a dir, l'kmfasi en 
la higiene i la medicina preventiva. L'objectiu era ajudar la gent a estar bé, 
més que curar malalties. "La obediencia a les lleis naturals de la salut és un 
deure moral o un iniperatiu &tic" segons es dirigís a un públic cristia o ateu. 
El "viure biolbgic" consistia en: una alimentació vegetariana simple + el 
descans + l'exercici + l'aire pur + roba saludable + una actitud mental 
positiva. Preconitzava l'abstenció de l'alcohol, el tabac, el té, el cafe i el 
cacau, per l'efecte irritant. Si la malaltia apareix, els remeis naturals són els 
més efectius i segurs 
Les patologies digestives són les més fieqüents en els humans, i són 
causades per una dieta incorrecta. "La persona és el resultat del que menja" 
o "El menjar afecta i conforma la personalitat" , sintetitzen gdficament el 
seu pensament. 
La carn fou l'aliment més combatut per Kellogg durant tota la seva vida. La 
carn de qualsevol tipus, en contra de l'opinió popular, debilita més que 
fortifica l'organisme. La carn és el factor desencadenant de la patologia 
cardio-circulatoria i renal. Es troba en la base de la hipertensió arterial, 
anemia, chcer, diabetis i AVC. hcrementa I'estrenyiment, les cefalhlgies, 
la caries; i retarda la curació de la tuberculosi, les malalties de la pell i les 
malalties mentals. 
Per reforcar el seu missatge, hi afegia arguments morals: "matar per menjar, 
embruteix els instints humans i acosturna a les persones a la violencia i al 
crim"; o arguments religiosos:" el consum de c m  només fou permks 
després del Diluvi universal, per escurcar la vida dels éssers humans"; i 
arguments evolucionistes: "tots els primats són vegetarians, i el seu aparell 
digestiu d e  la boca a l'anus- esta així adaptat". 1 afegia: "Si en algun 
moment el consum de c m  fou recomanat, l'increment de les rnalalties en 
els animals domkstics, posa en evidencia queja no és apta per al consum". 
Kellogg protagonitd sonades controvkrsies amb l'incipient indústria c h i c a  
nord-americana de principis del segle XX, per la contarninació 
microbiolbgica dels seus productes, que tingué una transcendkncia 
medihtica important. També mantingué controvkrsies amb els fisiblegs de 
finals del XIX, respecte a la quantitat i qualitat de les proteines necessaries 
per dia. Kellogg sostenia que l'excés de proteines és insh, i despilfarra els 
recursos naturals. 
Contrari a la llet, ous i fonnatge inicialment, posteriorment varia els seus 
criteris i accepta l'ús del formatge fresc (no fermentat; quallat); la llet de 
vaques sanes, que definí com: "el producte d'elecció del laboratori de la 
natura"; i el iogurt, per la longevitat dels búlgars. 
Considerava al sucre i derivats (caramels, pastisseria, etc.), com un dels 
pitjors gustos dietktics dels americans, i tan o més nociu que la c m ;  
advocant per una drAstica reducció en el seu consum. Respecte a la sal, 
entenia que els productes en el seu estat natural, ja tenien la quantitat 
adequada per les necessitats del cos, i no calia afegir-n'he més. Era contrari 
als condiments: pebre, canyella, vinagre, etc. i als aliments molt fieds o 
calents. Creia que dificultaven la digestió, en irritar I'estómac i inhibir la 
secreció intestinal. 
Inicialment mostrA poc interes en altres vegetals que no fossin cereals i 
llegums. Creia que els tuberculs estaven enterrats i no obtenien els benefícis 
de la llurn solar. Posteriorment canvia de parer, i valora el seu contingut 
alcalí. El rnateix passil arnb les verdures que creia tenien massa Acid 
oxalacetic, i després va entendre el valor de la fibra dietetica. 
La dieta ideal de Kellogg era una varietat de grans (cereals i llegums) i 
fruita (fresca i seca). Argumentava pels cristians que, aquesta 6s la dieta 
descrita als primers capítols del llibre del Genesi; i entre els evolucionistes 
els presentava el fet que: per produir dos quilos de c m  es necessitaven 
cinquanta quilos de gra, un molt baix rendiment incompatible amb 
l'equilibri biolbgic. Recomanava 1'6s dels cereals integrals i aliments no 
refinats. També algunes llavors com el sesam, etc. Fou un dels primers 
defensors de la soja en la dieta dels occidentals, posant de relleu el seu alt 
contingut proteic, i ficil digestió. La h i t a  seca, amb un alt contingut 
calbric i proteic, no gaudia de gran acceptació entre el públic, degut al seu 
us incorrecta, després de Apats molt abundants o sense suficient masticació; 
el que dificultava la seva digestió. Va proposar que es plantessin arbres de 
fruita seca a les vores de tots els carnins rurals del país, o que per llei es 
plantes un arbre de fruita seca per cada un dels altres que s'arranqués. 
Recomanava dos Apats al dia per a persones amb activitat sedentAria; que el 
més fort fos al mati; evitar "picar" entre menjades, i no fer-ho si era molt 
tard o la persona estava esgotada. 
Canviant els hhbits dels americans 
Kellogg fou un introductor i propagador de tkniques, aparells i idees , per 
promoure el seu concepte de vida biolbgica, que tingueren un impacte en la 
societat americana i la transformaren. 
Els introductors de la hidrotedpia a Nord-america empraren el metode de 
l'encert-error per validar els seus tractarnents. Kellogg experimenta els 
efectes fisiolbgics de l'aigua a diferents temperatures. L'aplicació de l'aigua 
freda prolongada, alenteix les funcions vitals; mentre que la dutxa freda de 
curta durada, estimula la circulació i la profunditat de la respiració. L'aigua 
calenta produeix un estimul de les funcions vitals, i en funció de la duració, 
pot reforqar o extenuar. Les compreses calentes, relaxen les contractures 
musculars i augrnenten la transpiració. Els rnillors efectes tonificants 
s'obtenen a través de l'alternanqa en l'aplicació del calor i fred. Kellogg 
descobn els efectes benkfics de l'aplicació de compreses d'aigua tkbia als 
malalts agitats i psiquiatrics. 
Promotor de I'exercici fisic per millorar les funcions vitals i partidari del seu 
us com a terapia, Kellogg recomanava i practicava el caminar, la natació i la 
bicicleta com els més complerts i saludables. Convenqut que no tothom 
podia o volia fer exercici diariament, s'interessi en la girnnistica i els 
aparells mechnics per a la terapia correctiva d'algunes patologies concretes. 
Una de les manies de Kellogg fou la terapia postural, i fou un dels pioners 
en la practica de l'ergonomia. 
Els efectes fisiolbgics del descans sobre les funcions fisiques i psiquiques de 
l'individu foren utilitzats amb finalitat terapeutica. 
L'helioterapia natural o artificial amb llum electrica (des de 1890), foren 
preconitzades per evitar el raquitisme i reforqar l'aparell respiratori. 
L'aire pur i les respiracions profundes eren part important de l'estil de vida 
biolbgic propugnat 
El seu interes en la ventilació de les cases i edificis públics, el feu precursor 
dels moderns sistemes mechnics d'aire condicionat. 
Inicialment no fou partidari de les vacunes, perque impedien el 
desenvolupament de la resistencia natural de l'organisme a les agressions 
externes. Posteriorment accepta la seva utilitat en casos. i situacions 
excepcionals. 
Kellogg fou l'introductor del concepte de "higiene del cblon" a principis del 
segle XX. Fou captivat per les idees de "l'autointoxicació" del químic rus 
Metchnikoff, que pensava que el budell absorbia les substancies tbxiques 
producte de la descomposició de la materia fecal retinguda al cblon, 
produint-se una autointoxicació. Aixb es tradui en mesures terapeutiques 
dristiques, consistents en amputar quirúrgicament porcions més o menys 
extenses del budell. Kellogg descobn que el peristaltisme intestinal següent 
a cada Apat, era el medi natural d'eliminació de les toxines potencialment 
patbgenes. Kellogg creia que les inhibicions de la vida civilitzada, eren la 
causa dels trastorns en l'evacuació, que es tindria que produir després de 
cada Apat. La disfunció estaria en la base de patologies crbniques, cefalees, 
chncer i alteracions caracterolbgiques. La solució no estava en els laxants 
sin6 en un canvi dels hibits alimentaris, incrementant el consum de fibra 
vegetal i aigua. 
Kellogg fou un dels pioners en les campanyes de lluita antitabac a nivel1 
públic, denunciant els efectes nocius d'aquest habit. 
A la dbcada dels noranta, va descobrir accidentalment el poder antiiilgic de 
l'escalfor d'origen elbcüic, i d'enga inicia una serie d'experiments i 
aplicacions terapeutiques de l'electroteriipia. De la diatbnnia antialgica passii 
als efectes estimulants sobre músculs i nervis,, desenvolupant nombrosos 
tractaments que combinaven l'electro i la hidroterapia, per a trastorns com 
anemia paralisi, dispepsia o histeria. 
El llSanitaril' de Battle Creek 
L'any 1866, els adventistes del setb dia, infiuits pels missatges de reforma 
dels hiibits de vida presentats en els escrits religiosos de la senyora Elena 
White, iniciaren el Westem Reform Institute, com un centre d'instrucció i 
tractament amb aquesta filosofia. 
Deu anys després, el 1876, es feu c h e c  de la institució sanitaria el novel1 
llicenciat Dr. John Harvey Kellogg, en un moment delicat. Encara que el 
compromís era per un any, aquí desenvolupa tota la seva activitat 
professional. i la seva fertil creativitat. 
Una de les primeres accions significatives fou el canvi de nom del centre 
per "Battle Creek Sanitarium". Notem el nom de Sanitariurn= Sanitari, no 
sanatori ni balneari, com nonnalment es tradueix. El significat del mot 
"Sanitari" per en Kellogg el% el de "lloc per aprendre a estar be", és a dir, la 
funció pedagbgica era tan important com la terapbutica. 
En aquesta institució s'ensenyava i és practicava el viure biolbgic en tots els 
seus aspectes. No era un sanatori tradicional o casa de repos, ni tampoc un 
balneari o centre termal. Era una síntesi dedicada a la investigació i 
promoció de la vida i tedpies naturals, arnb base racional i fisiopatolbgica. 
Hi tenien cabuda la dietotedpia, l'hidroteriipia, la fisioterzipia, 
l'electroteriipia i la cirurgia. 
La dbcada dels 1880 experimenta una continua expansió física de les 
instal-lacions, amb un increment continuat del nombre de pacients i 
empleats. A la decada següent, es produi una reorganització legal com a 
institució no sectaria i de caricter filantrbpic. 
L'any 1903 es declara un incendi que destruí totes les instal-lacions 
existents. En aquelles circumsthcies sorgiren veus de traslladar la institució 
a un altre lloc de clima més ciilid, o fer varis centres mis petits. La forta 
personalitat de Kellogg acaba imposant el seu criteri de reconstruir al 
mateix lloc perb amb materials incombustibles i de capacitat per a vuit o 
noucents pacients. 
A principis del segle XX, les desavinences entre Kellogg i alguns dirigents 
de l'església Adventista, produiren un reforgament del lideratge i autoritat 
de Kellogg en tots els h b i t s  de la institució. 
Entre els clients famosos del "Sanitari" trobem a: José Iturbi, pianista; Roa1 
Amudsen, explorador; John Burroughs, naturalista; Alfred Du Pont, 
industrial; John Rockefeller, banquer i altres 
Conferenciant 
Kellogg tenia un cadcter extrovertit, i encara que no era un orador, fou un 
gran comunicador i el millor propagandista de les seves idees. Al llarg de la 
seva vida, dona més de 4000 conferencies per a diferents auditoris. Es 
considerava un apostol de 1'Evangeli de la vida biolbgica. El seu estil 
barrejava cites científiques i demostracions experimentals, amb narracions 
de histories verídiques, alguns tocs d'humor i teatralitat, les comparacions i 
els contrastos, i un domini dels recursos emocionals. Presenta les seves 
idees al públic universitari i professional del Col-legi de Metges de Boston, i 
les universitats de Michigan, Nordwestern, Utah, Stanford, 1'Academia de 
Medicina de Nova York, al Congres Pan-America de Medicina a Toronto i a 
I'Exposició Universal de St. Louis el 1904. També en associacions com 
clubs de dones, centres naturistes i vegetarians, YMCA; grups religiosos 
com els adventistes o els mormons; i en agmpacions patronalsf productors 
de h i t a  seca, llet, patates, soja, gremi de restauradors, etc. 
Publicacions 
La seva inicial experiencia editorial, li fou molt útil per servir-se de les 
publicacions per arribar amb el seu missatge a un públic molt més nombrós. 
Després de ser el linotipista, el corrector, el redactor i el director de la 
revista Health Reformer, li canvia el nom a "Good Health" cap a finals del 
segle XIX, per fer-la rnés atractiva als potencials lectors. Es calcula que, 
sota la direcció del Dr. Kellogg, se'n vengueren rnés de 5 milions de copies. 
Després de comprar els drets de la revista , crea la seva propia editorial, la 
"Good Health Publishing Company", que al segle XX canvia de nom per 
"Modem Medicine Publishing Company". 
Publica més h a  dotzena de llibres, alguns dels quals es traduiren a 
l'alemany, suec, danes , indi i xines. Títols: "Proper diet for the man" 
(1874); "The simple Life"; "The uses of water in Health and Disease"; 
"The home handbook of domestic hygiene" (1880); "Plain facts about 
sexual life"; "Rational Hydrotherapy" (1 90 1); The Living Temple" 
(1902); "The new dietetics" (1921), etc. 
Activitat pedagbgica 
La seva inquietud inicial per dedicar-se a l'ensenyament, la canalitza 
posteriorment en el camp de la salut. L'any 1878, crea al mateix Sanitari, la 
"School of Hygiene", que impartia un curs de dotze setrnanes sobre els 
conceptes basics d'higiene i dietktica ( el 1889 es convertí en Escola de 
Salut i Temperhcia). 
El 1883, funda la "School of Nurses" adjunta al Sanitari, per formar 
infermeres i massatgistes. La durada dels estudis s'amplia de sis mesos a 
dos any, i habit adquirí bona fama en tot el país. 
El 1888, organitd 1'Escola d'Economia Domestica, per preparar dietistes per 
a institucions públiques i privades. 1 
El 1895, crea 1'American Medical Missionary College", que en el transcurs 
dels 15 anys de funcionament, tingué una matricula de 405 alumnes i un 
total de 187 graduats en Medicina. 
El 1906, 1'Escola dYEducaci6 Física, per formar monitors per escoles i 
clíniques. 
El 1923, "The Battle Creek College", per a l'ensenyament secundari. 
La seva fílosofia de l'educació consistia a "Preparar l'individu per donar el 
millor de si mateix a la vida". Donar-li habilitats per descobrir fets i treure'n 
aplicacions. 
Cirurgih 
La vessant quirúrgica del Dr. Kellogg no pot ser menystinguda en el seu 
context histbric. , .  
Al seu primer viatge per Europa el 1883, tingué l'oportunitat de coneixer els 
millors centres i cirurgians del moment. Feu curtes estades a la Gran 
Bretanya amb Mortimer Granville i Joseph Lister; a Paris i Viena amb 
Theodor Billroth. Als Estats Units, fou amic i es relaciona amb els germans 
Will i Charles Mayo. 
Les aportacions de Kellogg en el camp de la cirurgia foren: Abolició de 
productes animals a la dieta dels pre i post operats; la hidratació post- 
quirúrgica; l'enerna prequirúrgic de neteja; moviments passius al llit, 
estimulació muscular electrica i moviments actius als malalts post- 
quirúrgics per evitar l'embolisme; sacs de sorra calents, per evitar el shock 
post-quirúrgic; banys de peus calents o compreses, per tractar el dolor post- 
quirúrgic. 
Salut Pública 
En dos legislatures fou membre del Consell de Salut de 1'Estat de Michigan, 
i tingué un protagonisme destacat en moltes iniciatives de salut comunitaria, 
com: la recollida de dades climatolbgiques amb finalitats sanitaries; estudi 
de la relació entre l'ocupació laboral, els habits personals i la salut; estudis 
sobre la problematica socio-sanitaria de l'alcohol, i el tabac; normatives 
sobre el subministrarnent d'aigua de beguda a la població; estudis sobre la 
ventilació dels edificis públics; participació en el disseny edificis escolars; 
exposició de salut itinerant; instauració del dia de la salut; autor d'una 
mesura polkrnica: reducció de 5.000 a 2.000 calories la dieta a les 
institucions públiques (hospitals i escoles), per reduir costos i malalties, en 
la dkcada dels trenta. 
Kellogg aprofith la seva responsabilitat publica, com un altre via de 
presentació de les seves idees de vida biolbgica. Deia: "Aire pur, aigua neta 
i aliments saludables són els tres grans reptes de la salut publica". 
Descobriments i Productes 
Infinitat de productes i patents foren creació de la seva ment inquieta i 
desperta, des d'aliments preparats fins a cintes mecbiques per aprimament. 
Kellogg 6s el prototipus del metge total, una especie en extinció a fmals del 
segle XIX. 
Les primeres i més reeixides incursions foren en el camp de l'alimentació, 
que han arribat fins els nostres dies. Kellogg buscava: aliments saludables i 
llestos per menjar; aliments nutritius i ficils de digerir. La dextrinació és 
convertir el midó en oligosacarids de facil assirnilació. Va descobrir que 
rnitjancant l'escalfor, 6s produia quasi una completa dextrinació del midó 
dels cereals. Sotmetent els cereals a altes i perllongades temperatures, 
augrnentava la digestibilitat i la conservació. 
Kellogg coneixia un producte a base de blat integral anomenat Granula, 
ideat pel Dr. Jarnes Caleb Jackson, en forma de boles o granuls, dificils 
d'assimilar. Kellogg crea el seu propi producte, anomenat Granola, de 
multicereals dextrinats, més complert i digerible. 
El 1880, munta a la cuina del Sanitari un "Laboratori d'experimentació 
nutricional". Volia trobar la forma de convertir el gra de blat en flocs per 
millorar la palatabilitat del producte. 
Inicia amb el seu gema Willy, una serie d'experiments que finalment 
resultaren un kxit. 11 Passar el blat remullat entre dos corrons= aigua amb 
midó + sego. 21 Coure el blat una hora i pasar-lo pels corrons= pasta de 
blat. 31 Coure el cereal, deixar-lo refredar, passar-lo pels corrons= sortien 
flocs de cereal pastosos. 41 Coure els cereals, esperar 24 a 48 hores, passar- 
lo pels corrons, secat amb aire sec. 51 Coure els cereals, esperar 48 hores, 
passar-ho pels corrons, torrar-lo al fom entre 400 i 500 graus centígrads. 
Eureka! El 1894 patenta "el procés i el producte" per a tots els tipus de 
cereal (blat, ordi, civada, blat de moro, etc). Comercialitzat amb el nom de 
"Granosa flakes", aviat es popularitd el seu consum i sortiren altres 
imitadors. "Granose Grits" eren flocs de cereals , molguts i passats per un 
sedas. 
El 1890 treu la mantega de cacauet, més saludable que la de vaca, cuits al 
vapor i molt; no torrats perquk el greix descompost imta els brgans 
digestius. 
El 1896 patenta "bromosa",en forma de barretes , fetes a base de fmita seca 
i mid6 dextrinat. 
El 1897 "Malted nuts" o llet vegetal, a base d'ametlles i cacauets, per diluir 
amb aigua. 
El 1896 "Protosa" i "Nutosa" substituts de la cam, arnb gust de pollastre o 
bou, a base de fmita seca i gluten de blat. 
"Caramel cereal coffee": blat de moro+sago+melassa+crostes de pa torrat 
"Caramel saludable" a base de sucre de Malta i granets de xocolata 
"Laxa" herbes marines del Japó+alges marines 
"Llet de Soja" amb bacteris acidbfils 
A la decada dels 1890s, crea: "Sanitarium Equipment Company", per 
fabricar i comercialitzar els aparells creats o modificats per Ell: separadors 
abdominals, taula d'operacions escalfada per un circuit d'aigua calenta; tub 
de drenatge abdominal aseptic; ganxos;etc. 
El 1883, després del primer viatge a Europa i conkixer a Suecia als Drs. 
Gustaf Zander i T.J. Hartelius, creadors de la gimnastica i d'alguns aparells 
mecanics de gimnastica, Kellogg idea la Cadira vibratbria, per estimularla 
circulació al baix ventre; la barra vibratbria: per les mans, braqos, espina 
dorsal i cap; i el cinturó mbbil vibratori: per perdre pes i cel-lulitis 
localitzada. 
El 1884 experimenta els efectes de corrents elkctriques d'alta fieqükncia 
oscil-latbria o corrent sinusoidal. Observa que produia contraccions sense 
dolor. Són els exercicis passius, que aplica a: paralisis, óbesitat i artritis, per 
mantenir el to muscular. 
El 1888 el pneumbgraf, aparell per registrar o representar gdficament els 
habits respiratoris dels pacients: fieqükncia i profunditat. 
El 1893 les cabines per a banys de llum elkctrica, que transmeten escalfor a 
parts concretes del cos. Degut a la seva acceptació per les monarquies 
escandinaves, es popularitdi a tota la Europa septentrional. 
El 1894 el dinambmetre de mercuri, per estudiar la forqa dels diferents 
grups musculars, comparar-la amb esthdards i crear exercicis per 
desenvolupar-la. 
Al segle XX, continua la seva creativitat: filtre d'aigua, esterilitzador de llet, 
manta elkctrica, cadires ergonbmiques, etc. 
El naixement de la indústria alimentaria biolbgica 
Kellogg fou el creador de la indústria alimentaria de productes: saludables, 
dietetics, regim, ecolbgics, naturistes, etc. 
El 1877 organitzi el "Sanitarium Food Company", a la fleca del sanatori, 
que produia pel consum intem i extem: flocs de civada, pa de Graham, 
galetes de cereals integrals i galetes de fmita seca, Granola. 
Característiques: fets amb productes integrals; sense llevat ni bicarbonat; 
dextrinats per altes temperatures. 
L'kxit dels productes i la seva varietat, obligaren a traslladar la producció a 
una fabrica separada del Sanatori el 1889, arnb la marca "Sanitas Food 
Company", que feia bhicament flocs de cereals i carn vegetal. 
El 1903, per una resolució judicial, perdé la patent, i aparegueren molts 
irnitadors, cosa que no molestava a Kellogg, ja que divulgaven la seva 
ideologia de vida biolbgica. 
El 1906, el seu gema Willy, que havia estat el seu home de confianqa, se 
separti i crea la seva prbpia indústria alimentaria "Battle Creek Toasted 
Com Flake Company", amb el seu producte estrella, els famosos "com 
flakes", amb blat de moro, Malta i sucre (contravenint les idees del Dr. 
Kellogg ). L'any següent, la fkió de Sanitas i Sanitarium Food Companys, 
dona lloc a l'empresa "Kellogg Food Company", causa d'una llarga batalla 
legal entre els dos germans per l'ús comercial del cognom familiar, que fou 
guanyada per Willy el 1920; i el Dr. el canvia per "Battle Creek Food 
Company" . 
Activitats fdantrdpiques 
Els beneficis de les indústries alimentaria, editorial i tecnolbgica, foren 
esmerqats per Kellogg en programes filantrbpics i de reforma social. 
A finals dels vuitanta, tenia recollits a casa seva, més de 40 nens orfes, de 
diferents races, amb els quals experimentA les seves idees pedagbgiques 
actives. 
Al 1893 entre els adventistes, fou el promotor de l'evangeli social, i 
inspirador de la "Medical Missionary and Benevolent Association"; una 
entitat que promovia el desenvolupament i la dignificació de les persones 
marginades, a través de: alfabetització, alimentació i ocupació. El !894 es 
crea un orfanatori; el 1895. una llar per vells; i nombroses clíniques, 
dispensaris i centres d'hidroteripia en barris urbans marginals de Nord- 
america i rurals de Mkxic. 
El 1906 aquesta Associació es transforma en el "American Medical 
Missionary Board", que donava suport a les conferencies medico- 
missioneres anuals (per promoure i formar el personal sanitari arnb vocació 
filantrbpica), i el recolzarnent econbmic de projectes de desenvolupament a 
1 '~s i a  i entre els negres americans. 
Finalment el 1914 apareix la "Race Betterment Foundation", fruit de 
l'interks de Kellogg en la millora de la r q a  a través de la vida biolagica. La 
Eugenesia, fundada per Francis Galton (nebot de Darwin), com a moviment 
científic de reforma i millora de la raca humana, a traves de l'estudi de les 
lleis de l'herkncia i la seva aplicació en el perfeccionament de la raqa. 
Kellogg pensava que les mesures d'higiene pública soles, conduirien al 
deteriorament de la raqa, al mantindre vius els febles i tarats. El1 proposava 
la practica dels principis de vida biolbgica per superar les tendencies 
desfavorables. El principal desacord entre Galton i Kellogg estava en la 
possibilitat de heretar característiques adquirides. Galton ho negava; mentre 
Kellogg ho sostenia. 
Kellogg va organitzar dues conferencies eugenesiques; va proposar 
l'establiment d'un registre eugenesic de la població i els exhens  de salut 
poblacional, per determinar l'aptitud física i les tares hereditanes 
Conclusions 
La figura i l'obra de John Harwey Kellogg és important en el marc histbric i 
geogdfic de la Medicina del canvi de segle. Recull l'esperit dels 
reformadors americans i els avenqos cientifícs de la segona part del segle 
XIX, i desenvolupa el concepte de vida biolbgica. 
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El1 va menjar carn 
Matusalem menjava el que tenia la plat, 
i mai, com la gent fa ara, 
es parava a comptar les calories; 
-. 1 s'ho menjava perquk estava gustós. 
Lill no es preocupava quan seia a menjar, 
despreciant un rostit o un pastís, 
pensant que els hi sobrava greix 
o que els hi mancaven vitamines. 
El1 alegrement s'empassava tota mena de menjars, 
tranquil-lament sense pors ni preocupacions, 
que la seva salut pogués ser peijudicada per algun postre de caprici, 
i aixi va viure més de nou-cents anys. 
La carn de Matusalem 
El que Matusalem menjava no estava en un plat, 
perqub els plats no estaven inventats encara. 
Home prudent, El1 menjh la c m  del Paradis, 
i aquella longevitat assolí. 
Perqub la carn del Paradís era deliciosa de menjar, 
i el va mantenir en bptimes condicions. 
Depenia dels arbres, i no estava format 
per agradar-li la mortífera Comissió Ramadera. 
No va menjar peix, ni va vessar sang, 
i era conscient de quan havia menjat prou. 
1 és prou clar que El1 no tenia queixes 
que els bistecs fossin corretjuts o magres. 
iOh bistecs pútrids de bous greixosos i florits 
amb milions de bacteris intestinals, 
pernils plens de triquina i salsitxes farcides de reurnatisme! 
El ve11 Matusalem menjii amb ambrosia i brinda 
amb aigua pura i cristal-lina de les fonts celestials. 
Evita aliments de carn; perqub tenia enteniment, 
escollí la manduca del Paradís i no els menjars preparats. 
Les llavors de l'herba que neix o els Cuits dels arbres 
foren els aliments que el homo sapiens prengué. 
No els que et mengen, sinó els que et menges, 
no criatures, sinó verdures 
Aixb fou el que Matusalem escollí en comptes de carn. 
quirúrgica; l'enerna prequirúrgic de neteja; moviments passius al llit, 
estimulació muscular electrica i moviments actius als malalts post- 
quirúrgics per evitar l'embolisme; sacs de sorra calents, per evitar el shock 
post-quirúrgic; banys de peus calents o compreses, per tractar el dolor post- 
quirúrgic. 
Salut Pública 
En dos legislatures fou membre del Consell de Salut de 1'Estat de Michigan, 
i tingué un protagonisme destacat en moltes iniciatives de salut comunitaria, 
com: la recollida de dades climatolbgiques amb finalitats sanitaries; estudi 
de la relació entre l'ocupació laboral, els habits personals i la salut; estudis 
sobre la problematica socio-sanitaria de l'alcohol, i el tabac; normatives 
sobre el subministrarnent d'aigua de beguda a la població; estudis sobre la 
ventilació dels edificis públics; participació en el disseny edificis escolars; 
exposició de salut itinerant; instauració del dia de la salut; autor d'una 
mesura polkrnica: reducció de 5.000 a 2.000 calories la dieta a les 
institucions públiques (hospitals i escoles), per reduir costos i malalties, en 
la dkcada dels trenta. 
Kellogg aprofith la seva responsabilitat publica, com un altre via de 
presentació de les seves idees de vida biolbgica. Deia: "Aire pur, aigua neta 
i aliments saludables són els tres grans reptes de la salut publica". 
Descobriments i Productes 
Infinitat de productes i patents foren creació de la seva ment inquieta i 
desperta, des d'aliments preparats fins a cintes mecbiques per aprimament. 
Kellogg 6s el prototipus del metge total, una especie en extinció a fmals del 
segle XIX. 
Les primeres i més reeixides incursions foren en el camp de l'alimentació, 
que han arribat fins els nostres dies. Kellogg buscava: aliments saludables i 
llestos per menjar; aliments nutritius i ficils de digerir. La dextrinació és 
convertir el midó en oligosacarids de facil assirnilació. Va descobrir que 
rnitjancant l'escalfor, 6s produia quasi una completa dextrinació del midó 
dels cereals. Sotmetent els cereals a altes i perllongades temperatures, 
augrnentava la digestibilitat i la conservació. 
Kellogg coneixia un producte a base de blat integral anomenat Granula, 
ideat pel Dr. Jarnes Caleb Jackson, en forma de boles o granuls, dificils 
d'assimilar. Kellogg crea el seu propi producte, anomenat Granola, de 
